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Fig.4.2: Dissoluzione () e profili di rilascio dell’MBC dalle ML in cetil palmitato (), gliceril benato () e 
tristearina (). 
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Fig.4.4: DSC termogrammi delle microparticelle vuote (a), dell’MBC (b), della miscela fisica MBC/particelle 
vuote (18/82) (c) e delle ML con il filtro incapsulato (d). 
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